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ABSTRAK 
Bilangan quaternion adalah bilangan 
hypercomplex dengan satu komponen real dan tiga 
komponen imajiner yang membentuk lapangan non-
komutatif. Bilangan quaternion dapat direpresentasikan 
menjadi dua jenis matriks, matriks real dengan ukuran 
4 × 4 dan matriks kompleks dengan ukuran 2 × 2. Bilangan 
trinion adalah bilangan hypercomplex dengan satu 
komponen real dan dua komponen imajiner yang 
membentuk gelanggang komutatif. Bilangan trinion dapat 
direpresentasikan menjadi matriks real berukuran 3 × 3. 
Dalam penelitian ini akan diberikan sifat, persamaan, dan 
perbedaan dari matriks representasi quaternion dan trinion.  
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ABSTRAK 
Quaternion number is a hypercomplex number with 
one real part and three imaginary parts which forms a non-
commutative field. Quaternion can be represented as 4 × 4 
real matrix, and 2 × 2 complex matrix. Trinion number is a 
hypercomplex number with one real part and two imaginary 
parts which forms a commutative ring.  While trinion so far 
only can be represented as 3 × 3 real matrix. In this 
research we show the properties, the similarities, and the 
differences between real matrix quaternion and real matrix 
trinion.   
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